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11)-bUBBIEN.A 
Sa ftit taż-żmien ilu wieliecl kien jallsibha tajjeb ;jekk 
dubbiena gl1anclhiex tinqered; imma l-lum, biel-dawl tax-
xjenza sibna li d-dubbiena hija waħda mill-mezzi l-aktar 
qawwija biex ixxerred il-mard qalb il-ħneclmin, bħal ma 
huma: id-deni ti:f'u, icl-disenteTija, il-ġicl?·i, id-cli,j'te?·ite il-!coTla, 
it-t1·ahw. u marcl ieħor. U dan kif? Isimgħuni u ngliicluJkom 
fil-qasir. Nitħaddet biss fuq id-dubbiena tad-dar, (J}[·usccL 
· c'lornestica) li tinsa lJ fid-dinja kollha. Dak li ngħid biex 
neqirduha jisvva għal l-oħrajn ukoll 
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.. Il-kollnafuha: kullħadrl jaf kemm hija sikkanti, kemm 
.. hi.ja moqżieza. .Twila daqs ċentimetru, b'kHlur alldar-'griż, 
u b'żewġ ġwienaħ, issibha fid-djar, fil-għorfa, il-istalla, Jnq 
xi .. miżbla. Fix~xitwa baħll għal kollox: .dawk il :ftit li 
jfbqgħu llajjin jistaħbew ġew:1va xi xaqq fid-djar jew fil-
kampanja; oħrajn jibqgliu ġ·ewwa l-fosdqa taghhom li sa 
dak iż-żmien tkun għadha ma fesdqietx! lvialli jibda riesacJ 
1Vlttrzn, .ma' l-ewwel sliana dawk li jkunu għaddew ix-xitvva 
maglina jibdew jitfaċċ~aw 11 tarahom wara xi żġ·ieġa glias~ 
sĦana, nofshom mejtin tar1t kemm ikunu fjakki. Issa hu·wa 
l-e:wwel waqt li neqinltr. d-dubbiena, għa:r kull dubbiena maim 
meqruda tfisser- li ahna nkunu naqqasniL :f't'i.t MILJUNI ta' 
dubbien. gl'iall.:.habta. ta' Awi8,nL f f Il-għaliex għandkom tktnm 
t.afn li Cl-dubbie.na, malli xxomm is-sħana til1cla tfittex fejn 
tbit; u .nra tfittix.x irkejjen pnliti, imma mall.muġ·in, biex 
id;..dud li jit·vvielecl ikollu mnejn jiekol. U d~dubbiena ma 
hiex b11al ħafna insetti ohra, li meta jl)idu darba jniutn; 
le, .i<l-dubl)i.ena tbid kenun~il-darlm ma' tul is-sajf, u n-nisel ta' 
dtil))lie'Iia wallda, ma' tul is-sajJ .ġie magħdnd u sabH li dana 
in::ni::Jel jati . .tmintax-i} biljnn · bajda (18,000,000,000,000). 
All0. jliar:es dan il-lmjcl koJ+n kien iJaqqas! Hafna llwejjeġ 
tal~(prda, malilnqin min-natura stess, inaqqsu bil-bosta dan 
il-gh<:tdd! Aktarx id-dlc1bbiena tbid minn tmenin sa mija 
'u ghoxrin hajda, li wara tnax jew erbgħa u ghoxrin siegha 
(skond is-slitma) ifaqqsu: Tara geġwiġija ta' dud, abjad 
hlial madriperla, li wara ftit ġranet ma jihq;ch jitll.arrek, 
isir. ta' kulur skm u jrabbi l-fosdqa~ Wara ftit ġTanet. toħroġ 
minnha d-'dubbiena .. 


